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Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima- 2014”. 
 
El trabajo se llevó a cabo con el propósito de determinar si existe relación entre las 
tecnologías de información y el desempeño laboral de los trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, Lima 2014. 
 
El estudio comprende 7 capítulos, Problema de investigación, Introducción, Marco 
Metodológico, Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones, y que está 
complementado con los anexos que forman parte de la investigación. 
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La investigación titulada “Las tecnologías de información y su relación con el 
desempeño laboral de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, Lima- 2014” tuvo por objetivo determinar si existe relación entre las 
tecnologías de información y el desempeño laboral de los trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
La población estuvo constituida por 935 trabajadores del INEI, obteniéndose 
una muestra de 276 trabajadores según la fórmula de Fisher.  
 
El diseño que se aplicó es No experimental, de tipo descriptivo correlacional. 
El instrumento que se utilizó para la recolección de la información fue un cuestionario 
que constó de 29 ítems, el cual fue confiable, validado por el juicio de expertos y la 
escala de Kuder - Richardson. 
 
En las conclusiones de la investigación se afirma que existe relación entre las 
tecnologías de información y el desempeño laboral de los trabajadores del INEI. Se 
halló una correlación directa y alta de 0,756 a través del estadístico Spearman en la 
contrastación de hipótesis, con un 99% de confianza. 
 






The research entitled "Information technologies and their relationship to job 
performance of employees of the National Institute of Statistics and Informatics, Lima 
2014" aimed to determine the correlation between information technology and job 
performance of workers National Institute of Statistics and Informatics (INEI). 
 
The population consisted of 935 workers INEI, yielding a sample of 276 
workers according to the Fisher formula. 
 
The design that was applied is not experimental, correlational descriptive. The 
instrument used for data collection was a questionnaire consisted of 29 items, which 
was reliable, validated by expert judgment and scale of Kuder - Richardson. 
 
The conclusions of the research states that a relationship exists between 
information technology and job performance of workers INEI. Direct, high correlation 
of 0.756 through statistical Spearman hypothesis testing, with 99% confidence was 
found. 
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